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La Sociedad Española de 
salvamento de náufragos. 
Un altre punt de vista sobre la 
1 
nostra historia maritima 
Enric García 
L'estnció de snlvnrnent tiel pori de  Torrngonci i el 
bot Teodorn Lornndrid cop el 1029 (Foto Arxi~i  
historic de1 pori de  Tnrrogonci) 
A mesura que, molt a poc a poc, 
anem avancant en la sempre difícil i 
apassionant tasca de coneixer millor la 
nostra historia marítima, podem apro- 
fitar per anar redactant una llista de tot 
allo que esta encara per fer, per estudi- 
ar o per valorar correctament. És a dir, 
per cada cosa nova que sabem en des- 
cobrim tres o quatre de les quals tenim 
poca o cap informació. Sense pensar- 
s'ho gaire, ens vénen al cap questions 
com ara la historia de les navilieres i 
drassanes catalanes, la biografia de 
personatges claus a la nostra cultura 
marítima i dels quals sabem poca cosa 
(Sinibald Mas, Ricart Giralt, Joan Mon- 
jo, etc), la historia de les escoles de 
nautica de Barcelona, Vilassar o 
Masnou, les relacions comercials marí- 
times entre els ports catalans i els ports 
del nord d'Europa durant els darrers 
dos segles, el fenomen del ressorgi- 
ment de les activitats marítimes a Es- 
panya, en general, i a Catalunya, en 
particular, durant la Gran Guerra, la
vida a la costa i als ports catalans du-
rant la Guerra Civil de 1936-39, etc,
etc.
A la nostra llista particular ocupava
un lloc destacat l'estudi de les socie-
tats de salvament de nàufrags i
especialment del cas espanyol, la
Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos, institució fundada el 1880 i
dissolta el 1972 en integrar-se dins la
llavors recentment creada Cruz Roja
del Mar. Hem aceptat el repte d'estudi-
ar i explicar l'empremta d'aquesta ins-
titució a casa nostra 1 tenim en marxa
un primer treball de recerca sobre les
estacions de salvament a la costa cata-
lana, una primera aproximació que ne-
cessàriament haurà de tenir una conti-
nuació a nivell local. En aquestes líni-
es voldríem donar una breu notícia so-
bre el particular i apuntar les grans
possibilitats que, segons el nostre punt
de vista, ofereix l'estudi d'aquesta ins-
titució per a un millor coneixement de
la vida marítima espanyola dels dar-
rers temps.
Una mica d'història
Les societats de salvament de nàu-
frags van néixer entre final del segle
XVIII i principi del XIX a diferents
llocs d'Europa i dels Estats Units. Les
més antigues i millor conegudes són
les angleses, que donaren peu a la cre-
ació, en 1854, de la Royal National
Lifeboat Institution i que marcarien
per a la resta del món les pautes del
que havien de ser aquestes entitats. Per
definir-les en poques línies hauríem
de ressaltar-ne les característiques
principals: iniciativa privada (que les
mantindran gairebé sempre al marge
d'organismes estatals), caràcter huma-
nitari o filantròpic amb dedicació ex-
clusiva a la salvaguarda de les vides
humanes (al marge del salvament ma-
rítim entès com a rescat i recuperació
d'embarcacions i mercaderies), finan-
çament a base de donatius (les subven-
cions per part de les administracions
ocupen un lloc relativament petit) i
una íntima unió amb les societats ma-
rítimes que els donen vida.
Pel que fa a Espanya, els orígens de
les societats de salvament són encara
molt confusos. Un primer antecedent
el trobem al riu Guadalquivir, ja que
en 1773 es va crear a Sevilla una veri-
table estació de salvament per prevenir
les desgràcies dels banyistes al riu.
Una mica més tard trobem que les
Ordenanzas Generales de la Armada
Naval deixaven clarament la compe-
tència en matèria de salvament en
mans de gremis de mareants i confrari-
es de pescadors. La desaparició defini-
tiva dels gremis en 1864 va deixar un
buit que l'Administració no va omplir,
per bé que el Ministeri de Foment va
comprar a Anglaterra algun material de
salvament; 1 així, entre els anys 1864 i
1873 van arribar a Espanya 13 bots in-
submergibles (del tipus Beeching-
Peake) 1 alguns aparells llençacaps o
llençaamarres. Al marge d'això, diver-
ses poblacions com ara Santander,
Águilas o San Sebastián van crear les
primeres estacions de salvament nas-
cudes d'iniciatives totalment privades.2
Però el gran pas endavant el va do-
nar D. Martín Ferreiro Peralta, funcio-
nari de la Direcció de Hidrogràfia, im-
pulsor i creador de la Sociedad
Española de Salvamento de Náufragos,
fundada el 19 de desembre de 1880.3E1
primer president de la SESN va ser l'al-
mirall Joaquín Gutiérrez de Rubalcava
y Casal, Marqués de Rubalcava, qui
anys abans havia protagonitzat una he-
roica operació de rescat, salvant els 18
tripulants del bergantí anglès Gulf
Stream. La SESN seria declarada d'uti-
litat pública el 12 de gener de 1887.
La SESN, instituïda a nivell estatal
amb l'oficina central a Madrid, estava
integrada per tota una xarxa de juntes
locals que funcionaven segons el regla-
ment de la institució. Podríem dir, sen-
se filar gaire prim, que la SESN funcio-
nava com una mena de confederació
de Juntes Locals, amb una central a
Madrid, el Consejo Superior, que coor-
dinava el funcionament de la xarxa a
través de la Comisión Ejecutiva
Permanente. L'autonomia de les Juntes
era força gran i era impensable, per
exemple, que des de Madrid s'imposés
un president de Junta o que es pren-
gués una decisió important al marge de
la Junta afectada. Aquesta "democràcia
interna" es va mantenir fins 1 tot des-
prés de la Guerra Civil, si bé ja com a
mera aparença.
La Central coordinava el conjunt de
les Juntes i supervisava les despeses
(les Juntes Locals estaven obligades a
presentar anualment inventaris i balan-
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grar-se a la Creu Roja del Mar, amb tots 
els seus béns, drets i obligacion~.~ 
Després de 92 anys, desapareixia la 
Sociedad Española de Salvamento de 
Náufragos; entre el desembre del 1880 
i el juny de 1971 aquesta institució ha- 
via intervingut directament en el salva- 
ment de 16.723 videsg Dels documents 
i materials que en formaren part al 
llarg de la seva historia gairebé res no 
ha arribat a nosaltres, almenys pel que 
fa a Catalunya. El poc que queda, perb, 
forma ara part del nostre patrimoni 
marítim. 
La SESN a Catalunya: Breu cens de les 
estacions 
La historia definitiva de les estacions 
de salvament a Catalunya esta encara 
per fer i, donades les dificultats que la 
recerca documental i de camp compor- 
ta, segurament esdevindra un projecte 
a llarg termini. Malgrat aixo, en l'estat 
actual de la investigació ens podem 
permetre fer un petit cens de les estaci- 
ons de salvament catalanes, situar-les 
en el temps i esmenta-ne els principals 
trets. No cal dir que aquestes dades se- 
rien objecte de revisió en el cas que, 
amb una mica de sort, apareguin noves 
fonts documentals i que es puguin re- 
collir nous testimonis orals. 
Com veurem, si bé és relativament 
facil situar el moment de la seva crea- 
ció, no passa el mateix amb la clausura 
o millor dit, desaparició. De fet, el més 
habitual era que les Juntes s'extingissin 
lentament, sense fer soroll, i és per 
aixb que ens hem de conformar, de mo- 
ment, a donar la darrera data docu- 
mental que demostri una certa activi- 
tat. Pel que fa al material, esmentarem 
el que van tenir al llarg de la seva exis- 
tencia, cosa que no vol dir que, per po- 
sar un exemple, els bots fossin coeta- 
nis, sinó més aviat un substituia l'al- 
tre. La major part dels bots insubmergi- 
bles eren embarcacions 
autoredrecables (que en cas de bolcar 
tornaven a la posició original) del tipus 
Beeching-Peake, de patent anglesa.1° De 
característiques singulars," eren pro- 
pulsats a forca de rem i rarament a 
vela, almenys a casa nostra. No va ser 
fins a la primera decada d'aquest segle 
que va posar-se en funcionament a Es- 
panya el primer bot amb motor d'ex- 
plosió. Finalment, els aparells 
llencacaps podien ser canons (com ara 
els Lyle de patent americana), rampes 
per a coets (els Boxer anglesos o els 
afamats Spandau alemanys) o fusells 
(el Delvigne o el Schermuly entre d'al- 
tres). 
Malgrat que es tracta d'un assumpte 
obert, quelcom semblant a un trenca- 
closques del qual tinguéssim fets els 
marges i una part important de l'interi- 
or, paga la pena oferir algunes dades 
interessants, inedites, que aportin en- 
cara que sigui una primera notícia 
d'aquesta desconeguda historia. Fem 
un petit "qui és qui" de les Juntes Lo- 
c a l ~  deSalvament a Catalunya:12 
* Sant Carles de la Rhpita: Crea- 
da en 1881 i tancada al final de 1887 o 
principi de 1888. No tenia caseta, perb 
disposava d'una petita llanxa tipus ba- 
lenera, de nom Lobo. A part d'aixo, no 
en sabem practicament res. 
* Tortosa: Creada en 1907 i tan- 
cada al principi de 1923. Cobria l'hrea 
del delta, i de fet estava constituida per 
dues petites estacions, una a Tortosa i 
una altra a les Goles de 1'Ebre. Curiosa- 
ment, perb, va prestar més serveis a 
l'interior, a causa de les crescudes del 
riu, que a la mar. Va disposar d'aparells 
llencacaps i de tres embarcacions: el 
bot insubmergible Salvador (batejat 
després Federico Clemente), el bot au- 
tomobil Reina Victoria (per cert el pri- 
mer d'aquestes característiques que hi 
va haver a Espanya, en 1908) i la llan- 
xa Otálora. L'estació de Tortosa va en- 
trar en decadencia en crear-se la de 
llAmetlla de Mar. 
* L'Ametlla de Mar: Creada en 
1916 i tancada en 1939, ja que la Guer- 
ra hi va causar estralls irreparables. Co- 
bria l'hrea del delta, desplacant l'anti- 
ga estació de Tortosa. Va disposar de 
dos bots, el Kctor Rojas i el Arias de 
Miranda (aquest darrer automobil) i 
d'una caseta-magatzem. 
* Cambrils: Creada en 1887 com 
una delegació de l'estació de 
Tarragona, va ser tancada cap el 1910. 
Es tracta d'una de les pitjor conegudes. 
Hi va haver un fusell llencacaps. 
* Tarragona: Aquesta estació, 
dins del port, va tenir dues fases. En la 
primera, entre 1884 i 1910, funcionava 
un bot de rems angles (dels comprats 
pel Ministeri de Foment a mitjan segle 
- 
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passat) i un canó. Tancada p1:r la seva 
ineficacia, va ser reohcrta l'riny 1922, 
fiincionant alnieiiys fins al 1959. Eii 
aquesta segona etapa Iii vrin prestar 
servei tres cmbarcacions: iin bot insiih- 
mergible de rems ( ~ 1  Teodorn 
Lamadrid), iin aiitonibbil ( ~ 1  Nuestro 
Señoro del Cnrmcin) i iina petit llagiit 
arnb vela llatina (o1 Rlnnqriita). Ltr?sta- 
ció estava ubicada c?n i i r i  et1ific:i dt: 1 ~ i  
Junta d'Obres de1 Port. 
* Torredemharr~i: Nasciida I'ariy 
1887 com una dclcgació de  la de 
Tarragona, tal com vri succeir amt) 
Cambrils, va tenir pcirb tina vida propia 
forca interessant. Hi va haver dues em- 
barcacions: un bot insiibmergiblc. el 
Salvador (el mateix qiie va passar per 
Tortosa) i una llanxa batejada amb el 
nom de Manuela Artime. Hi havia tam- 
bé un  edifici forca bonic. La darrera 
notícia data del 1957. 
* Calafell: Fundada en 1906, va 
trigar gaireb6 14 anys a tcnir tina case- 
ta. El bot de  1'estat:ió ora el Federico 
Gorostidi. L'cstació va ser tanc:ri(lri (:ap 
al 1968 i el bot vri sobroviiirr: diimnt 
molts anys. Hi haviei un gran iriterks a 
recuperar-lo, perb el seii estat d(i cori- 
servació va fer m6s ac:onsollablc fcr-hi 
una replica. Aqucstti cnibarcació, gesti- 
onada per una assot:iac:ió c:iiltiiral lo- 
cal, participa en actes festiiis i fri cxhi- 
bicions, com l'espectacular m~iniobra 
d'autoredrecament. Ha osdcvingiit tina 
popiilar mostra de patriinoni viii. 
* Vilanova: Activ~i ~ilrncnys en- 
tre 1886 i 1968, aqiiesta cist:ic:ió 6s tina 
de les dues poblac:ions dn C~it~iliiriyn 
(l'altra 6s Sant Fcliii) qiit? (:onsorvcn 
encara un dels c:difi(:is origirials de 
1'estac:ió i el darrcr bot dt: salv~imcnt. 
En aquest cas es tracta do1 Víctor Rojas 
(abans destinat a l'Anictlla), perfoct:i- 
ment restaurat. Altres elcmc:nts 
d'aquesta Jiinta van s(:r els bots 
Esteban Ancil i Hcróicn Rosnrio, i tam- 
b6 alguns aparolls 1lenc;at:aps. 
* Sitges: (7rt:ad;i c:n 1905, aqiies- 
ta estació va tcnir iiria vida disc:rc:t~i i 
va estar dotada arnb aparells 
llcnqacaps i amb iiii hot i~isiil~mc!rgible, 
1'Eduardo Ihnrrn. La darrc:r;i not íc:ia 
data del 1951. 
* Barcelona: ITbic:a(la dins do1 port 
(amb tres edific:is difcronts al llarg do 
la seva trajot:ti)riri, c:ls dos darrnrs hatc:- 
jats oficialment amb el nom de Mar- 
qu6s de  Comillas) i dotada arnb bonos 
embarcacions, l'historial d'aquest esta- 
ció 6s forca gris tirant a negre. Condici- 
onada pcr la seva situació, malgrat cls 
intents d'establir un potent servei de 
rescat arnb remolcadors no va resultar 
el que se n'esperava. Creada en 1881, 
destruida durant la Giierra (amb el bot) 
i desapareguda definitivament cap al 
1957, l'estació de Barcelona aporta in- 
formacions molt interessants sobre la 
historia del mateix port. La Junta de 
Barcelona va disposar de dues embar- 
cacions, batejades les dues arnb el nom 
de Martín Ferreiro: un bot angles i un 
bot autombbil, aquest darrer un inte- 
ressant disseny de Josep Ricart Giralt, 
totalment nou en el seu moment. 
* Badalona: Cap al 1911 es va 
intentar crear-hi una Junta per posar en 
marxa una estació, perb la idea no va 
prosperar, segurament per la proximi- 
tat de Barcelona. 
* Mataró: Aquest és un cas ex- 
(:opcional, ja que es va crear una esta- 
ció dotada arnb el millor material pos- 
sible en aquells moments: caseta, bot 
insiibmergible (el Borinquen, després 
Jnime Borhena), aparell Ilencacaps, etc. 
Tot va ser producte de la iniciativa i el 
financament per part de Jaume 
Barbena Palau, comerciant mataroní 
instal.lat a Puerto Rico. Malgrat un co- 
mencament esperancador, l'estació va 
tenir una vida molt curta i no gaire bri- 
llant entre 1892 i 1901.'" 
* Caldetes: A Caldes dfEstrach 
os vri posar en marxa I'any 1902 iina 
estació de salvament, batejada oficial- 
merit amb el nom de Federico Nicolau 
(pel seu promotor, membre destacat de 
la Junta de Barcelona). Dotada arnb 
aparells Ilencacaps pero no arnb em- 
b~ircació de salvament, l'estació de 
Caldetes destaca no tant pel seu histo- 
rial sinó perque conserva la practica 
totalitat del material de salvament, i 
perqui: 6s de  fet I'única estació de sal- 
vament oficialment encara en actiu, 
administrada avui per la Creu Roja. 
* Sant Po1 de Mar: Entre els 
anys 1892 i aproximadament el 1916 
hi va funcionar una Junta de Salva- 
ment, sense caseta i arnb uns mitjans 
escassos. Sabem poca cosa més. 
* Blanes: Creada gairebé alhora 
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que la mateixa SESN en 1880 ((:nc:tir~i 
que sembla que abans hi hagiií: algun 
tipus de societat filantrbpica en funcio- 
nament), disposava d'un f~isell 
llencacaps perb no tenia ni caseta ni 
bot; el servei de salvament el prcstaven 
alguns llaguts voluntaris de la vila. Va 
ser tancada l'any 1896.14 
* Lloret: Cap el 1924 es va in 
tentar, sense hxit, reunir una Junt~i. 
* Sant Feliu de Guíxols: Aqiic:s- 
ta és, sens dubte, l'estació qiie m ~ r c i x  
un comentari m6s detingiit. Creada en 
1886 i desapareguda cap al 1947, va 
ser un fracas com a estació de salva- 
ment pero ha resultat per al nostrc país 
una benedicció, ja que ha conservat 
gaireb6 tot el material, des del bot de 
salvament Miguel de  Bohera (un rxem- 
plar extraordinari) fins el mateix edifi- 
ci de l'estació, una construc:ció singii- 
lar que en el fiitur sera la scu d'uri mii- 
seii dedicat al salvament. També es 
conserven els aparells Ilencacaps i tot 
tipus d'elements auxiliars; en definiti- 
va, una veritable joia del nostrc patri- 
moni marítim. 
* Palamós: Fundada en 1884, 
aquesta estació sí que va tenir tina cer- 
ta activitat quant a salvaments, en els 
quals van participar tant els aparolls 
Ilencacaps com els seus bots, el 
Victoria i el Almirante Pnvío, rehatejet 
com González-Hontoria. Destruida dos 
cops al llarg de la scva historia, aqiics- 
ta estació va deixar de ser activa cap el 
1952. 
.* L'Escala: En fiincionanient en- 
tre 1887 i 1933, aquesta estació vri (lis- 
posar d'una caseta situada en un dels 
indrets més bonics de la vila. Dotada 
arnb un  aparell llencacaps i diirant iin 
temps arnb un bot de  rems, el Germán 
Cd70stro, va desplegar iina activitat 
~liil.la. 
* Roces: Estació de  les més anti- 
giies i dotada arnb una caseta i amb un 
tlot de rcms, el Mercedes, va estar en 
tictiu entre 1884 i 1896. La manca d'ac- 
c:idonts i la manca de recursos econb- 
iiiics per al seii manteniment van ser 
las caiises de  tan curta existbncia. 
* Cadaq~16s: L'estació de salva- 
ment de Cadaqu6s va ser considerada 
diirant tota la seva existencia (entre 
1884 i els voltants del 1957) un exem- 
ple per tota Espanya. La seva organit- 
zació i eficikncia, com també els salva- 
mants protagonitzats pel seu bot, el 
Migriel de Ag~iirre, van fer-ne una peti- 
ta 1lc:genda entre la resta de les estaci- 
ons del país. Tambí: hi havia material 
Ilericacaps. 
* Port de la Selva: Aqiiesta esta- 
c:ió, la darrera de la Ilista, va ser creada 
l'ariv 1884 i desapareix cap al 1967. 
Iliirant 1:) scva llarga vida va disposar 
d'íip~irt:lls Ilencacaps i de dos bots a 
rc?nis, c:l Diego Mkndez i el Ricart 
Girolt. Tambó disposava d'un gran edi- 
fici, arrasat diirarit la guerra i substituit 
1x:r iiria petita caseta en 1945. 
Aquast i?s, de forma molt esquemati- 
ca. nl registre de les estacions de la 
SESN a Catalunya. En sabem prou co- 
s í : ~  (:om per fer-ne iin petit historial de 
c:adasciina, de  les gents que les van 
p,t?stionar i dels esdevciiiments a que 
van haver dc fer front. Un treball de  
c:amp m6s acurat pcrmetrh, en el fiitur, 
sitiiar arnb mhs exactitud cada estació 
do salvament cn el context de la pobla- 
c:i6 quf? la va infantar. 
Idees per a un aprofitament de la 
qüestió 
1,'cstiidi da les Juntes Locals de Sal- 
v;imarit de NBiifrags a casa nostra tó in- 
teriis nn si mateix, com a fet gairebé 
dosconcg~it. com a mirall de la historia 
" ~ c t i t ~ i "  do I:i nostra marina i com a 
tonla que pot despertar alhora curiosi- 
tnt i simpatia. Pero pot ser utilitzat 
tnmbó com iina eina per a I'estudi de 
diferents aspcctes del nostre passat 
rriarítim. Ap~iritarcm alguns dels enfo- 
(:arnf:nts qiie poden fc:r-se, amb alguns 
ctxnmplt:~ prhctics del que dona de si. 
En primer lloc hi ha la simple histo- 
ria dels municipis costaners diirant el 
període que cobreix la SESN, 6s a dir, 
gairebé cent anys entre 1880 i 1972. 
Aquest període coincideix amb mo- 
ments interessants d'aquesta historia: 
c:l desplaqament definitiu de la marina 
de vela pels vapors, la crisi general de 
la marina mercant, la phrdiia de les 
darreres colonies, la progressiva dismi- 
nució de  la flota pesquera artesanal (i 
alguns dels seus aspectes particulars 
com la motorització o la constriicció de 
nous ports), la desaparició de les darre- 
res drassanes a les platges catalanes, la 
progressiva presencia a la costa dc ha- 
nyistes i d'embarcacions de Ileure, etc. 
Tot aixb es deixa veure com a te16 de 
fons en estudiar a cada població la 
seva Junta de Salvament, des del mo- 
ment de la seva creació al de la seva 
desaparició, moments qiie responen a 
una realitat i no són friiit de  la casiiali- 
tat. 
Un exemple entre molts. L'estació de 
Sant Feliu neix amb molta empenta, 
pero la constriicció del port tallara 
d'arrel les seves possibilitats i la priva- 
ra de  sentit molt aviat. L'cstudi do la 
seva llarga trajectbria mostrn algiins as- 
pectes ciiriosos de I'impacte que: el 
port va suposar per a la vila. Un altre 
exemple general, pero alhora 
il.lustratiu, és el desenvolupament de  
la mateixa SESN a nivel1 estatal. La 
lectura dels butlletins que editava 
aquesta institució des del 1885 fins al 
1971 mostra de forma implícita tot el 
que deiem abans, a trav6s de  centenars 
de notícies referents a fets com I'apari- 
ció dels primers pesquers a motor o la 
invasió de les platges pels banyistes, 
etc. Fins i tot la periodicitat dels hut- 
lletins (primerament mensuals, des- 
pr6s trimestrals i finalment aniials) ens 
parla d'un mon qiio s'extingiieix lenta- 
ment. 
La composició de les Jiintes, les per- 
sones qiie les van crear i dirigir i cls 
grups socials que representaven en 
certa forma ens poden donar tamb6 
una bona idea sobre e1 teixit social qiie 
alimentava aquesta Societat. El fet quc 
un determinat grup social impiilsós la 
creació d'una estació de salvament (els 
fundadors i els membres de les directi- 
ves de les Juntes acostiimaven a ser 
persones de classe mitjana. burgesia lo- 
cal il.lustrada que en alguns casos te- 
nia una relació forqa llunyana o tan- 
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2 Sobre aquests antecedents vegeu ARBEX, J.C.: 
Salvamento en lo mar: La evolución del 
salvamento marítimo en España. MOPT. Madrid, 
1991. Malgrat estar dedicada al salvament marítim 
en l'actualitat, aquesta obra fa en la seva primera 
part un breu repis historic de la qüestió. La font 
bksica, pero, per l'estudi dels antecedents de la 
SESN és la Memoria sobre la conveniencia de 
establecer una sociedad española de salvamento 
de náufragos publicada per Martín Ferreiro a la 
Revista General de Marina durant els mesos de 
febrer, marc i abril de 1880. 
3 Per les mans de Ferreiro passaven any rera 
any les estadístiques dels naufragis registrats a les 
costes de sobirania espanyola, amb detall de les 
seves causes. A més, Ferreiro era, amb José de 
Lorenzo y Gonzalo de Murga, coautor d'un 
Diccionario Marítimo Español, editat al 1864. 
Sobre la vida d'aquest personatge, vegeu el Boletín 
de la SESN de maig de 1896. 
4 Boletín de la SESN de maig de 1911; Acta del 
Consejo Superior. 
5 Sobre els materials de salvament més estesos 
arreu del món a final del segle XIX i principi del 
XX, vegeu: CHANDON, J.: Manuel de souvetage 
maritime. Paris, 1904. CONSEIL, M.: Guide 
practique de sauvetage a l'usage des morins. 
Paris, (sense data, perb probablement editat cap al 
1900. PARELLADA PUIG, D./JIMENEZ-LOIRA, A.: 
Estudios sobre socorros y auxilios a náufragos. 
Barcelona, 1888. 
6 Xifres extretes de CARBONELL RELAT, L.: 
"Cruz Roja del Mar", a Enciclopedia General del 
Mar. Barcelona, 1982 (3a edició). 
7 Dades extretes del Boletín de la SESN de 
1942, primer butlletí editat despres de la guerra. 
8 CLEMENTE, J.C.: Historia de la Cruz Roja. 
Madrid, 1990 (3a edició). 
9 Boletín de la SESN de 1971 
10 Sobre els bots de salvament anglesos de 
James Beeching, James Peake i d'altres, una 
primera aproximació interessant pot trobar-se a 
"Sketch of the progress made in the construction 
of coastal life-boats", a The Life-boat Journal of the 
Roya1 Nationol Life-boat Institution, febrer de 
1901, pag. 2-7 i agost de 1901, pag. 241-247. 
11 Cal destacar, entre d'altres, el doble folre a 
45 graus, la manca de quadernes, les vilvules de 
desguas, les caixes d'aire per augmentar la 
flotabilitat o la quilla de ferro per donar 
estabilitat. 
12 Aquest recull informatiu ha estat elaborat a 
partir de diverses fonts: els butlletins de la SESN, 
la poca documentació que encara conserva l'arxiu 
de la Cruz Roja Española a Madrid (especialment 
historials i correspondencia) i fonts disperses com 
ara premsa, monografies locals, testimonis 
personals, etc. 
13 Es pot trobar un breu resu,m de la historia 
d'aquesta estació a Port de Motaró, núm. 10, 
desembre de 1994. Pig. 29-30. 
14 Per més detalls sobre les estacions de 
salvament de Barcelona, Badalona, Mataró, 
Caldetas, Sant Po1 i Blanes, vegeu GARCIA 
DOMINGO, E.: Home o l'aigua. El salvarnent de 
naufrags al Moresme. Vilassar de Mar (en premsa) 
15 Per exemple, sobre aquest particular diu 
Ricart Giralt: "regularmente más de un 50 por 100 
de naufragios de barcas pescadoras y desgracias 
personales que ocurren anualmente en la costa 
catalana son debidas a imprudencias. La clase 
pescadora es, por lo regular muy descuidada. El 
pescador fia más en su pericia marinera y en lo 
que llama suerte -subratllat de l'autor- que no en 
los ingenios que se les ofrecen." ("El salvamento 
de náufragos en la costa de Cataluña", a Revista de 
Navegación y Comercio, 1895, pig. 437 i seg.). 
16 En el moment que l'estació de salvament de 
Barcelona va haver d'enfrontar-se a la seva prova 
més difícil , durant el temporals del 1911, el 
resultat va ser un fracas absolut i la perdua de 
dotzenes de vides. Sobre aquest temporal vegeu 
GARCIA DOMINGO, E., op. cit. 
